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すうがく博物志： 森 毅（著），安野 光雅（画）  童話屋  
推薦者：地域デザイン科学部 准教授 佐藤 栄治 
「数学」が「すうがく」であったり絵本のような挿絵があると，理解しやす
いのかもしれません。また「すうがく」の多様な解釈を知ることも，その本
質を理解することに近づきます。本書は，「すうがく」が好きな人とニガテ
な人のために書かれた一冊です。 
 
配置場所： 本館 3F 請求記号：410.1||Mo45 
 
何を読めばいいのか分からない…そんなあなたにオススメの図書をご紹介します！ 
購入予定図書の情報は，準備が整い次第ブクログ版に掲載しております。 
ブクログ版には，右の QRコードよりアクセス出来ます（スマートフォン用）。 
様々な本と出会い，悠悠自適な図書館ライフをお送りください。 
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サピエンス全史（上、下）文明の構造と人類の幸福：  
ユヴァル・ノア・ハラリ 著  河出書房新社 
推薦者：農学部 准教授  加藤 弘二 
タイトルにある通り，ホモ・サピエンスが誕生し，現在の繁栄に至るまで
の 7万年間におよぶ進化の歴史を描いた本です。歴史書ということに
なってはいますが，生物学，工学，経済学など非常に広範な内容を含
んでいるので，どのような学部の学生にとっても近づきやすく，かつ読
み応えがあると思います。最近話題になりすぎているため敬遠してい
る人もいるかもしれませんが，ぜひ手に取ってみて下さい。 
 
配置場所：本館 2F学生選書  請求記号：209||H32||1 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
大学教授がガンになってわかったこと： 山口 仲美 著  幻冬舎  
推薦者：教育学部 准教授  澤田 匡人 
 
当たり前に来るはずだった明日がもう来ないかもしれない。私たちに
「ガン」が突きつける残酷な現実。しかし，どんなに辛く苦しくとも，自分
が置かれた状況を客観視し，時には冗談を交えながら困難に立ち向
かう様子からは，不思議と元気がもらえる。ガンに限らず，種々の窮状
に喘ぎ，選択に迷う人にも読んでもらいたい一冊。 
 
配置場所：本館 3F文庫・新書 請求記号：491.65Y24 
 
 
私の個人主義： 夏目漱石 著  
講談社学術文庫 推薦者：図書課職員  清水 ひとみ  
 
夏目漱石といえば『吾輩は猫である』，『こころ』などを著した小説家だが，
本書は小説ではなく，彼の講演集である。タイトルとなった講演は，学習
院大学で学生を前に行われた。「私はこの世に生れた以上何かしなければな
らん，といって何をして好いか少しも見当が付かない。」（p.132）話し言葉
は「文豪」を身近に感じさせる。１つの講演は 25ページほど。 
 
配置場所：本館 3F キャリアコーナー 請求記号：914.6||N58 
